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Al 2014 la Direcció General de Política Lingüística ha 
presentat els principals resultats de l’Enquesta d’usos 
lingüístics de la població de Catalunya, feta al 2013 en 
col·laboració amb l’Institut d’Estadística de Catalunya, i 
una de les dades que recull és que el 40,6 % de la pobla-
ció de 15 anys o més manifesta que té interès a aprendre 
català o a millorar-ne els coneixements. Així, avui, pas-
sats 30 anys de la Llei de normalització lingüística (1983), 
i 25 anys de l’inici del Consorci per a la Normalització Lin-
güística (1989), més de 2.530.000 persones adultes tenen 
interès en l’aprenentatge de la llengua catalana, que com 
veureu en els articles del número 55 de Llengua i Ús con-
tinua ocupant un lloc important en els diferents apartats.
La formació o l’aprenentatge de català, amb perspecti-
ves diferents, és el fil conductor dels articles de l’apartat 
«Experiències». En primer lloc, comptem amb un article 
de Jordi Esteban i Calm dedicat a l’aprenentatge infor-
mal de la llengua, Projecte Xerrem, impulsor de punts de 
trobada i comunicació en català, una descripció detallada 
dels objectius, els resultats i les dades d’anàlisi d’aquesta 
bona pràctica sobre l’organització de grups de conversa 
per enfortir la confiança dels aprenents en el seu domini 
oral de la llengua i augmentar l’ús social del català. La se-
gona experiència, El disseny i la implementació d’un pro-
grama de llengua catalana que integra llengua i cultura a 
les universitats de Harvard i de Chicago, de Marta Puxant 
i Mar Rosàs, exposa els treballs innovadors que s’han dut 
a terme per ensenyar català a través de la cultura en un 
context universitari d’alta exigència com els cursos de 
formació de l’Institut Ramon Llull a les universitats ameri-
canes de Harvard i Chicago, en què l’objectiu d’incloure 
continguts culturals en la formació de català se centra so-
bretot en la reflexió crítica i en la possibilitat d’obrir portes 
a futures recerques. Jaume Sans i Vellvehí tanca l’apartat 
d’experiències amb Un blog com a pretext per escriure. 
L’autor de l’article ens exposa el treball seguit als cursos 
de català a distància del CNL Eramprunyà per millorar la 
motivació de l’alumnat en l’aprenentatge de l’escriptura, 
en què el text és la unitat de treball, l’avaluació té un pa-
per de formació i el tutor duu a terme la correcció qualita-
tiva del procés d’aprenentatge.
A «Models», Laura Puigdomènech i Farell, com a continu-
ació de l’article publicat al número anterior de la revista, 
dedicat a l’anàlisi teòrica sobre l’avaluació dels coneixe-
ments de llengua, exposa la recerca pràctica, empírica, 
seguida per al desenvolupament de proves. Amb L’anà-
lisi de corpus com a mètode de recerca qualitativa per 
al desenvolupament d’exàmens: l’exemple de la prova de 
nivell C2, Puigdomènech explica amb detall les tasques 
dutes a terme per definir de manera adequada i fiable el 
nivell de competència C2 i el paper i el mètode de treball 
seguit a partir dels resultats de les proves de pilotatge 
dels perfils d’aprenents fluixos, fronterers i bons.
Pel que fa a l’assessorament lingüístic, aquest número re-
cull dos articles. El primer a «Models», Criteris per a la de-
terminació de la forma escrita dels topònims. Joan Anton 
Rabella, de l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis 
Catalans, en un article excel·lent, clar i didàctic ens recor-
da que la normativa per escriure els topònims no és dife-
rent de la normativa de la llengua general, si bé la realitat 
de la toponímia és complexa, perquè hi intervenen molts 
factors (etimologia, tradició escrita, documentació antiga, 
pronúncia) i en cada cas cal avaluar-ne els diferents ele-
ments. L’autor desfà mites com el fet de considerar que 
com més antic és l’origen d’un topònim més prestigi té, 
que l’etimologia no és l’únic valor principal, etc. I remarca 
el valor social, de cohesió i de seguretat per als ciutadans 
que té la toponímia normalitzada per a tots els països. El 
segon article sobre el corpus de la llengua el trobem a 
l’apartat «Recerca», L’Optimot: els dubtes més freqüents i 
les fonts més consultades, en què Mariona Ferret Alcaraz 
presenta el resultat de l’anàlisi acurada que ha dut a ter-
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me a partir dels informes sobre les recerques fetes pels 
usuaris de l’Optimot del 2012 al 2013. Conclou que els 
dubtes verbals són els més nombrosos, seguits de l’or-
tografia i l’accentuació, i els castellanismes. Aquests tres 
aspectes representen el 73 % del total de les consultes. 
També analitza les fonts més consultades pels usuaris i 
apunta noves vies d’anàlisi del servei de consultes lin-
güístiques en línia Optimot.
Quant a la recerca sociolingüística, a «Recerca», Albert 
Fabà i Anna Torrijos presenten els resultats de l’Estudi so-
bre la presència de les llengües en les converses al carrer, 
Barcelona 2012. Les dades, analitzades per districtes, 
edat i presència o no presència d’infants amb les perso-
nes observades, corresponen a la llengua escoltada a di-
versos carrers principals de Barcelona. La presència de la 
llengua catalana als eixos comercials barcelonins oscil·la 
entre el 47,90 % a la ruta del districte de Gràcia i el 12 % 
a les rutes de Nou Barris. L’estudi té l’encert de comparar 
aquests resultats amb l’estudi Ofercat Barcelona 2012 (v. 
Llengua i Ús, 54) i demostra que els resultats de l’un i de 
l’altre són coherents.
Tanquen el número 55 de la revista, d’una banda, la res-
senya del Diccionari etimològic essencial de la llengua 
catalana de Joan Coromines feta per Sever Salvador. Sal-
vador destaca, entre altres virtuts, la de disposar només 
en tres volums «l’essència d’una obra magna de la llen-
gua catalana de deu volums» i posar a l’abast de tothom 
l’obra del gran lingüista. De l’altra, Joan Abril Español 
ressenya la publicació de la celebració i balanç del vintè 
aniversari de la Plataforma per la Llengua, Plataforma per 
la Llengua: 20 anys defensant el català. Com diu l’autor de 
la ressenya, un trajecte de llarg recorregut per l’activisme 
lingüístic i un projecte sòlid.
